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Lantiaiset,.Aphodius, Scarabaeidae, yhæisö,jen vakaus,lajien våilinen kilpailu, maatalouden muutoksef,
lìividdrnå- Reletd
Työssä tutkitaan miæn karjataloudessa fapahtune€t muuúokset, erityisesti karjan määrän väheneminen, ovat
vaikuuaneet lanøkuoriaisyhteisöjen rakenteeseen ja lajien välisün suhteisün. Tulosten perusteella arvioidaan
yhæisöjen ajallisø vakauna. Lantakuoriaisista tutkimuskohteeksi valittiin alkukesän peltolaitumien lantiaiset
(Coleopæra: Scarabaeidae, suku þåodins).
Aineisto keräuiin Perniöstä, Mänfsälästit ja Vesilahdelø vuonna 1989. Vertailuaineiston muodosfivat
vastaavilla paikkakunnilla vuonna 1932, 196l ja 1 966 kerZityt näytteet.
Vuoden 1989 aineistossa oli 12 lantiaislajisø yhteensä 942 ylsilöä. Aineistossa nilyui olevan viisi laajalle
levinnyttll ja runsasta ydinlajia ja yhdestlt kahteen niukka4 vain yhdeltä paikalø tavattua satelliittilajia.
Ydinlajeista kolme (Aphodius frnt¿taríus, A. fossor, A. haemorrhoidah.s) tavattiin runsaina myös kaikissa
vertailunäytteissä-
Karjan ja laidunalan måüirän väheneminen ei vaikuttanut selvästi lantiaisyhæisöjen lajimilllriin. Tulkint¿a
hankaloitti etenkin muista näytæistå poikkeava Perniön vuoden 1932 vertailunäyæ. Tuloksiin vaikuttivat
luuløvasti enemmåln pyyntipaikkojen sijainnista ja eri näyueiden pyyntitavoista johtuvat erot Yksittäisistä
lajeista aineistden runsaimman lajin Aplødins firnetaríuksen osuus lantiaisyhteisössä laski karjan ja laidun-
alan vähetessä toisin kuin muiden kaikisø näytteistll Íâvamrjen lajien.
Karjan mäfien ja laidunalan voimakkaasta vähenemisestä huolimatta eri lantiaisyhteis<it olivat såiilyneet
huomattavan vakaina. Saman paikkakunnan näytæiden välinen ero kasvoi mitil pidempi aika nilytteen-
ottokertojen väIillli oli kulunut. EsiintymiseltÌüln vakaita olivat kuitenkin vain aineistojen runsaimmat lajit,
vähälukuisten lajien esiintymisessä oli suuria vaihæluiø. Lantiaisyhteisöjen vakaus voi ositøin johtua
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